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Ⱥ੬ȇ૽ਅΑΞτ΂Ηͼί̞̾̀ͅȻ
ȁ̷̷͜͜ȄΑΞτ΂Ηͼί (stereotype) ͉͈̜̠̥͂̓ͭ̈́́ͧ͜ȃ̢̭̞͌͂͂́͊ȶ߿
͉̹̽͘ͅͼιȜΐȷ̜́ͤȄȶ႒߿ȷ͈̭̜͂́ͥȃדْͅഴા̳ͥΑΞτ΂Ηͼί̞̠͂
ાࣣȄȶΥ΄Ξͻῄޑ಺̯̹ͦͼιȜΐȷ̞̠͂փྙ́ဥ๊̞͈̦֚ͣͦͥഎ̜́ͥȃ
ȁུა͉́Ȅדْ̤̫ͥͅͺές΃ࠏͺις΃૽ͬಎ૤ࣱ̳͂ͥ૽͈ΑΞτ΂Ηͼί͈৽̺̽
̹͈̞̾̀͜ͅȄ̷ ͈อ୆͂་஗̞̾̀ͅࣉख़̱̹̞ȃ̷͈ஜͅȄຊ৪ু૸͈ࠐࡑͬ͏̢̀͘Ȅ
૽ਅΑΞτ΂Ηͼί๊֚ͅ۾̱Ȅ৹͈ۙࣉख़ͬদ͙̹̞ȃ
ĩĲĪḁ̳̞̏ͩͤ͞඾ུ૽ΑΞτ΂Ηͼί
ȁ͉̲͛̀ຊ৪̦Ȅדْ̤̫ͥͅ૽ਅഎΑΞτ΂ΗͼίȄ̾ͤ͘႒߿ا̯̹ͦ૽ਅͼιȜΐ͂
͉͈̠͈̥̓̈́ͬ͢͜৘̱ۜȄၑٜ̱̹͈͉Ȅ1980ාయ̥̈́͊ȄͼϋΟͻͺ΢ఱڠఱڠ֭ͅ
ၣڠ̧̱̞̹̜̹̀͂́̽ȃ
ȁܖུഎ͉ͅḘ͈̭͈̏͂͊೰̞݅̾̀ͅȄ࣒̠̫݅ͬȄ૗ș̈́૽ਅ͈૽໤̦ഴા̳ͥדْै
຦͞Ρ΅νιϋΗςȜד௨ͬࡉ̀ොං̱̹͈̜̦́ͥȄ̷ ͈༷֚Ȅ࡛ ౷͈דْ܁́Ȅȶ̭̥ͦȊȷ
̰͂͌ͬ఑̠̾̈́͢Ȅ̷̴͈͈͈͊ͤ͜ד௨ͬࡉͥܥٛͬ͜ං̹͈̜́ͥȃ̷͉ͦȄ඾ུ૽Ϋ
ΐΥΑζϋ͞΀ϋΐΣͺ̦ఉତഴા̳ͥדْȸ΄ϋȆγȜȹȪGung Ho, 1986ȫ̜́ͥȃ
ȁ1986ා̢̞͂͊Ḙ͈̏דْͅഴા̳ͥգ६ȪͺΛ΍ϋȫু൲৬ڼ৆ٛ২͈̠͢ͅȄ඾ུ͈
ু൲৬ٛ২̦Ȅষș͂ͺις΃ࢥા͈࠺୭̩̞̹̭̜ͬͧͭ́ͧ́ͥ͜ȃ̷ͭ̈́শయͅȄ඾ུ
૽͂඾ܑུު͈အঊͬ࿂ฒ̤̥̱̩ຝ̞̹΋ιΟͻד ȸْ΄ϋȆγȜȹ͉ Ȅै ଼̯̹ͦȃਲ̽̀Ȅ
̭͈דْͅ੄̩̀ͥ඾ུ૽௨͉ͅȄ֚໐Ȅ૯৘ྙ̦̜ͥȃड߃Ȅ࡛৘ͅ಴̥̈́́ࡉ̥̫̠ͥ͢
̹̈́̽ͅȄু൲৬۾߸͈඾ུ૽ΫΐΥΑζῧ̷͈ز௼̦κΟσ̞̥̜̠̈́̽̀ͥͣ́ͧͅȃ
ȁ̱̥̱Ȅఉ̩͈໐໦̦՛փ́ࡶಫ̯̞̭ͦ̀ͥ͂͜๛̞͛̈́ȃ̢̹͂͊Ȅఉ̩͈γχͼΠ΃
ρȜ͈඾ུ૽Ȅ̩͂ͅȶષংȷȶۯၑ૖ȷ͂͊ͦͥ͢ၛા͈૽ș͈အঊ͉་̜́ͤȄ΋η΃σ
ͅࡶಫ̯̞ͦ̀ͥȃ
ḁ̭̠͉̏̽Ȅ̯͕̓་͉̞́̈́ȃࣱ̞̽͗ΑȜΜͅ૸ͬ༫̞̹ͭ́ͤȄࣱ̻̦͇̥̫͐͛ͬ
̹૽̦ఉ̞͈͉Ȅ࡛৘ၗ̢̱̞͉̞̞ͦ̀ͥ͂̈́ȃ๞͈ͣఉ̩͉ౣฯ́Ȅ্̞ͩͥ͠२໦̫ͅ
̱̞̀ͥ૽̞̦ͥ͜Ḙ̏ͦ͜Ȅ̩͂ͅ΋η΃σ̥͂ࡶಫ̞̠̲͉̞͂ۜ́̈́ȃ̾ͤ͘Ȅ࡛৘͈
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඾ུ૽ΫΐΥΑζϋͅ߃̞ȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣḘ̠̱̹̏૽ș͈࡞൲͉Ȅ̥̈́ͤະুட̜́ͤȄخઢ̱̞ȃ඾ུ̞ͥͅۼ͈Ώ
Ȝϋ͜་̜̦́ͥȄ̩͂ͅȄͺις΃ͅြ̥͈̀ͣအঊ͉Ȅͺις΃૽͈࿒ͬ೒̱̀Ȅ̞̥ͅ
͜ၑٜ̱̦̹̞ະএ݈̈́࡞൲̞̠̲͂ۜͅຝ̥ͦͥȃ
ȁۯၑ૖̠̱̓ਬ̽̀͘௖౴̱̞̈́͂Ȅ̈́͌͂̾ࠫͅაͬ੄̵̞̱̈́Ȅ̻̱̹̽͂͡ͺις΃
૽͈ৗ࿚̞͙͜͞͞ͅু૞ͬ̽̀͜చ؊̧̳̭̦̩ͥ͂́̈́̀Ȅ̤̤̱̞̓̓̀ͥḁ̑͂এ̠
͂Ȅ؉ș̱̀ͅ๞͉ͣఄఱ̈́ఠഽͬ͂ͤȄ֚ఘ̠̞̠̓฻౯ܖ੔࣐́൲̱̹ͤఠഽͬ་̢̩̀
͈̥ͥȄͺις΃૽͈۷ݖ͉ထே̧̞́̈́ȃȪ๞͉ͣςͺςΑΞͻΛ·ͅຝ̥̞̫ͦ̀ͥͩ́
͉̞͈̈́́Ȅ඾ུ૽͈۷ݖ̹͘͜ထே̢̱̦̹̞̞͂ͥȃȫ
ȁȶ་̈́඾ུ૽΀ϋΐΣͺȷ͜ఉ̩ഴા̳ͥȃ๞̹ͣ͘͜Ȅڒࢡ͉Ȅ̯͕̓ ƣ ඾ུ૽ၗͦ Ƥ ̱
̞̫͉̞̀ͥͩ́̈́ȃࢥા́಍̷̞̠̀̈́֏႒̥ฒ֏̞ͬ͂̽̀ͥ͘ȃ̱̥̱Ȅ̷͈ఠഽ͉Ȅ
̜ͤ͘ͅ࠸ߎ̱̩Ȅْܾഎ̜́ͥȃᅬྕ̈́ષং͌ͦͅ໖̳̠̈́͢ఠഽ͈๞͉ͣȄષং͈ঐা̈́
̱ͅ൲̞͉̞̫̞̀̈́͂এ̞̭ͭ́Ȅࠫض̱͂̀Ȅͺις΃૽Ⴛ൱৪̥̯͊ͦͅͅȄ๞͈ͣ͂
̜̞̺ͅࢾ̧̦̞̩́̀အঊ̦ຝ̥̦ͦͥȄ̞̥͜ͅࡶಫ̯̞ͦ̀̀Ȅخઢ̱̞ȃ
ȁ͉́Ȅ੫଻͉̠̜̠̥̓́ͧȃ̭͈דْ͉Ȅܑު୽আ̹͂͊ͦ͢˔ˌාయ̥͈̈́͊΍ρςȜ
ζϋ౳଻͈൱̩ΏȜϋ̦ఉ̩Ȅ඾ུ૽੫଻͈ഴા૽໤͉ઁ̞̈́ȃ൚শ͉Ȅ੫଻́΀ΈΔ΅νΞ
ͻῄ̈́ͥ඾ུ૽͉ઁ̥̹͈̈́̽́Ḙ͈̜̹͉̏ͤȄ๧ර͉̜̦́ͥȄ࡛৘എ̢̞̥̱͂ͥ͜
̞ͦ̈́ȃ
ȁ༷֚Ȅ඾ུ̥ͣ෩ࡍ̯̹ͦࢥાಿ͈त̧̧̦͂̓ഴા̳̦ͥȄ̷͈အঊ͉Ȅॽম͈ΑΠτΑ
ͬزೳඤͅ঵̻ࣺ͚Ȅ೨৽۾ฒ̈́ຳ̴̥̱̩͕̥̠̱̠̞ͤ̓̈́͢͢͜ͅȶ̷̥̞̠ͩ̈́඾ུ
૽तȷ̞̠̲̜͂ۜ́ͥȃ̻͙̈́ͅḘ͈̠̏̈́͢ܨ͈ඉ̈́඾ུ૽੫଻͈ͼιȜΐ͉Ȅలඵষଲ
ٮఱ୽ಎ͈ͺις΃͈ίυΩ΄ϋΘדْ͈̥̈́͜ͅഴા̱̹ȃ̷͈փ଎͉Ȅ݂୅৪̜́ͥ඾ུ
੫଻̹̻͈̹͛͜ͅ඾ུ߳ͬ఑̻෫͈̦ͥୃ͈̺݅̈́Ȅ̞̠͂ΑυȜ΄ϋͬা̱Ȅͺις΃໶
ͬࡻໍ̳̭̜̹ͥ͂̽ͅȃ̭͈דْ́͜Ȅ੫଻͉๱ુͅয̹ΑΗϋΆຝ̥ͦͥȃ
ȁ̯̀Ḙ͈̏त͉Ȅ͏̺ͭু఺́გ໚ͬ಍̀ฯ̞ͬࠫષ̬̞̦̀ͥȄ̶̈́გ໚উ͈̥̈́ȁȁ̷
͉ͦȄ࡛৘͈ଲٮ́ฒ૽͂൳̲̥̭̠̱̽ͬ̀୆ڰ̱̞̀ͥ඾ࠏ૽੫଻͂ȶ඾ܑུ̧̥̹ͣު
୽আ͈तȷͬȄדْْ͈࿂͈̥̈́́ຝ̧໦̫͈ͥͅȄ֚๔਀ࠚ́༒၌༹༷̜̹̥̺̈́́̽ͣ͂
এͩͦͥȃ࡛৘ͅ඾ྀུ́඾Ȅ৽ິ̦಍໤উ́زম̱̞̥̠̥͉ͬ̀ͥ̓Ḙ͈̏ष̹̩̽͘ਹ
ါ͉̞͈̜́̈́́ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄ੫଻͜౳଻͜Ȅ඾ུ૽΅λρ·ΗȜ͉ఱ̈́ͤ઀̈́ͤȶ་ȷ̜́ͤȄ̷͈ఉ̩̦
ઢ̞͈̳̠͛̈́͢ণ஌́ࡉ̾͛ͣͦȄຝ̥̞͈̜̦ͦ̀ͥ́ͥȄ̷͈༷֚́Ȅ৽૽࢖͉̲ͬ͛
̳͂ͥͺις΃૽͈ഴા૽໤͉ȄႻ൱৪ٛ͞২֥͜͏̩͛Ȅ͕̦͂ͭ̓ȶ͂͘͜ȷ̈́૽໤̱͂
̀ȄςͺςΑΞͻΛ·ͅຝ̥̞ͦ̀ͥȃ
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ȁ̹̱̥ͅ๞͈̥͉ͣ̈́ͅȄ଻ڒ͈̞͈̞̱ͥ͢͜͜Ȅ՛̞͈͜͜Ȅ̫͈̞̈́ͥͥ͘͜͜ȃ඾
ུ૽ͅ༊ࡉ̦̜͈ͥ͜͜Ȅၑٜ̱̠͂͢਀̯̱͈͓͈̞ͬͥͥ͜͜ȃ̴̵̞ͦ͢ͅȄࡢ଻̷̦
̸̜͈̜ͦͦͥ́ͥͅȃ̹͘Ȅ̶̷͈̠̈́̈́͢ఠഽ̹͈̥͈̈́̽ͅၑဇ͉Ȅ඾ུ૽̩͓ͣͦͅ
͉̥͊ͥͅߓఘഎͅা̯ͦͥȃ̢̹͂͊Ȅȶ̫̠̹͈͉̈́ͥ̈́̽͘͢ͅȄ඾ུ૽ࠐא৪͈ͤ͞
༷ͅ฽̢̤͖̞̥̜ۜͬ̀ͥͣ́ͥȷ̞̠̠͂͢ͅȄ۷ݖ͈ၑٜ͂൳ૂ̷̯̠̠ͬ̈́͢ၑဇ̦
া̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁ༷֚Ȅ඾ུ૽̦͈ͩমૂ͉Ȅͺις΃૽͕͉̓ͅা̯̞ͦ̈́ȃ඾ུ૽̹̻͈࡞൲͉Ȅਞই̈́
̸̜́ͤȄ։࣭̥ͣြ̹ȶఈ৪ȷȪΑΠτͼϋΐλȜȫ͈࣐൲̷͈͈̜́ͥ͜ȃ
ȁ̭͈ै຦͈εͼϋΠ͉Ȅ஠ఘ৽݅എ́Ȅਲਜ਼̯͂޲༓̯ͬอܞ̱̀୆ॲ଻ͺΛίͅྵ̥̫ͬ
̠ͥ̈́͢ȶະএ݈̈́඾ུ૽ȷ̹̻͂Ȅȶু໦̦ै̹̽ু൲৬ȷȶࡢ଻ͬ୆̥̱̹൱̧༷ȷ̞̠͂
̭̭̺͂ͩͥͅͺις΃૽͈༷͈̻̦ͤ̓ͣ͞ȶୃ̱̞̥ȷͬއ̠̭̜͂ͧ́ͥȃ඾ུ૽͈͢
̠ͅ྽জ༮࢖എͅ൱̫͊Ȅ୆ॲၚ͉̜̦ͥȃ̱̥̱Ȅͺ ις΃૽Ⴛ൱৪̹̻̦̞̠̠̈́͢Ȅȶ਀
ैͤۜژȷ͈ζͼβȜΆ৬ͬै̧̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ̹͘Ȅͺ ις΃૽Ⴛ൱৪̦ݥ̠͛ͥ̈́͢Ȅ
΍ȜΫΑॼު̱̈́Ȅ̞̠̠͂̈́͢Ⴛ൱ૄ࠯͉ږ༗̯̞ͦ̈́ȃࠫྎ͉̠͈̜̠̥̓̈́ͥ́ͧȃ
ȁࠫޫḘ͈̏דْ͉Ȅۯၑ૖͈඾ུ૽̦Ȅͺις΃എ̈́ࣉ̢༷̦ুட́ୃ̱̞͂ȶ࿒ژ͛ͥȷ
̧͈̥̫ͬ̽ͅȄͺις΃૽̦ͩ͜༜͙ܙ̵͙ͤͬȄडࢃ͉ͅ඾ུ૽২ಿ̦ഴા̱̀Ȅ஼༷͈
̦ͭ͊ͤۜͅ൲̱̀ઌݯͬ࿩௵̱̀ਞͩͥȃ஠֥̦ಏၻ̩̈́̽̀ȄΧΛάȜ΀ϋΟͻϋΈ͂̈́
͈̺̦ͥȄܖུഎͅȄ࡛৘ྙ̞̹ͬࠧ΀ϋΟͻϋΈ̜́ͥȃ̹͘Ȅ඾ུ૽͈۷ݖ̱͉͂̀Ȅࢃ
ྙ̢̦̞͉̞̞͂̈́͢ȃ
ȁ̯̀Ȅ৘षͅדْ܁̭͈́דْͬࡉ̧̹͂ͅდ̱̹̞ͬ̓͜ȃຊ৪ͬ܄͚඾ུ૽ၣڠ୆̹̻
͉Ȅȶ་̈́඾ུ૽௨ȷ̦ ೹া̯̹͍ͦͥͅߎઢ̳ͥ͂͂͜ͅȄ๱ુͅໜၛ̹̱̩̲̹ۜ͜ȃ͂ ̩ͅȄ
ఱ਀ু൲৬ιȜ΃Ȝܑ̥͈ͣު෩ࡍၣڠ୆͈૽ș͉Ȩ̜̥̏ͣͅະ࿱١̷̠̜́ͤȄξȜκρ
Α̈́ા࿂͜Ȅྫ࡞́ࡉ̞̹̀ȃু໦̹̻̦ࢋٜ̯ͦȄ̞ͩͥ͠ȶષ̥ͣ࿒஌ȷ́ຝ̥̞ͦ̀ͥ
̭͂ͬॼැͅএ̠အঊ̜̹́̽͜ȃ
ȁ༷֚Ȅͺις΃૽͈۷ݖ͉Ȅ඾ུ૽̦་̭̳̈́͂ͬͥા࿂́ఱ̞ͅઢ̞Ȅڢ̱̞̠ͭ́ͥ͢
̜̹́̽ȃ̷͈উ͉Ȅ̩̈́ͭ͂̈́Ȅຽ౲͈̠̽͑ͭͬୀ̱ͣȄၡ֩ͬئ̬̞̀ͥউ͈̠͢͜ͅ
ࡉ̢̹ȃ̷̧̱̭͈̀͂ͅȄຊ৪͉Ȅ૽ਅΑΞτ΂Ηͼί̶̞̠͈̦͂̈́͜੄࡛̳̥ͥͬȄೄ
ۜഎͅख़̱̹͈̜́ͥȃ
ȁ඾ུ૽̜̺̜́ͦͦ́ͦȄచય͈͂̈́ͥͬ͜ু໦ͤ͢ȶئͅࡉͥȷ̭͂ͤ͢ͅȄ௖਀ͅచ̳
ͥႦ൝ۜͬ໡૑̱̠̳͂ͥ͢উସȄ̷̦ͦΑΞτ΂Ηͼίഎ̈́ͼιȜΐͬैͤષ̬Ȅ̹͘۷ર
̳̞̠࣐ͥ͂և͈आུ̜͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧͅȃ1980ාయࢃ฼̢̞͂͊Ȅ඾ུୋ͈৬͞ز
ഩୋ຦͉Ȅͺις΃২̫̭͙ٛ͂ͅȄυΛ·έͿρȜȆΓϋΗȜ͈̠̈́͢ρϋΡȆζȜ·എం
ह̦́͘͜඾ܑུުͅฃਓ̯̠ͦͥ̈́͢শయ̜̹́̽ȃȶ඾ུ૽͈͕̠̦Ȅু໦̹̻ͤ͢࿹ͦ
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̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́ȃ̭͈࣐̩͂͘͘Ȅ࣭஠ఘ̦͈͈͉̞̥̽͂ͣͦͥ́̈́ȃȷ̞̠͂݃ැ̦Ȅ
ͺις΃૽๊͈̭̭͈֚ͧೲͅ־ے̞̞̀̀͜ະএ݈͉̞̈́ȃ
ȁ̷̷̧̱͈̀͂Ȅȶ඾ུ૽̞̠͈͉͂͜Ȅ৘͉ޔͦͥͅ௷̞ͤ̈́ȷ̥͂Ȅƣ ͉ͤ͞ͺις΃
ၠ̦̞̞̠̭͉͂͂͢Ȅশۼ̥̫ͬͦ͊඾ུ૽̥͈͈̺ͩͥ̈́͜͜ Ƥ ̞̠͂͏̵̠̲̯ۜ̀ͅ
̩ͦͥȸ΄ϋȆγȜȹ͈̠̈́͢ै຦͉Ȅ֚໚͈ୄၵसȄ̹͉͘ઢ̞̽̀͢ͅ૤ͬ၂̻಍̵̥̀
̩ͦͥୈ૰հ೰सȁȁדْͬࡉ̞̀ͥۼ̺̫࢘ႁͬอܞ̳ͥȁȁ̜̹͈̺̠́̽ͧ͂এͩͦ
ͥȃ
ȁדْ܁ͬ੄̧ͥ͂Ȅͺις΃૽͈ݖ̦Ȅজ̹̻඾ུ૽͜ࡉ̞̹̭̀͂ͬ౶͈̠̽̀̓̈́͢ఠ
ഽ̹̥͉ͬ͂̽Ȅܱ؛̞̈́ͅȃ̹̺Ȩ͉̏̽ͤژ̢̞͈͉̀ͥȄু໦̹̻඾ུ૽̦Ȅ๱ુͅະ
١̈́ܨ໦̜̹̭́̽͂͂Ȅ̹̺࿑̽̀דْ܁ͬࢃ̧̳̭̱̥̞̭ͥ͂́̈́͂ͅͅచ̳ͥ͏̦̞
̞̈́এ̞̜́ͥȃ૽ਅΑΞτ΂Ηͼί͉͂Ȅຝ̥̞͕̠͈ͦ̀ͥ૽ਅͅ௺̳ͥ૽șȝȝȸ΄ϋȆ
γȜȹ̤̞͉̀ͅȄ඾ུ૽̹̻ȝȝͬੱ̫͈̾ͥ͜Ȅ͂͜೰̫݅̿ͣͦͥȃ
ȁຝ̩͕̠͉ȶ՛ܨ͉̞́̈́ȷȶڢ̱̞̥̞̞̲̞̥ͣ̈́͝ȄξȜκͺ̺͢ȷ̈́̓͂࡞̠̥͜
̱̞ͦ̈́ȃ̱̥̱ȄΓ·ΏλσȆΧρΑιϋΠ͂൳̲̠͢ͅȄ̹͕̠̦ͣͦ͞ȶະ࿱١̜́ͥȷ
͂ޑ̩̲ۜͦ͊Ḙ̷͉̏ͅȄږ৘ͅ࿚ఴ̦̜͈̜ͥ́ͥȃ
ȁȸ΄ϋȆγȜȹ̵͕͉̞̓́̈́͢ͅȄ඾ུ૽ͬႦ൝̈́ంह͂ࡉ̱̈́̀ຝ̩דْै຦͉Ȅͺι
ς΃͉ͅઁ̩̞̈́̈́ȃ̷̱̀Ȅ඾ུ૽௨ͅࡠ̢̞̽̀͊Ȅ̷͈̭͉͂Ȅၣڠ̱࣒̀݅ͬ਋̫̹
̵̴ͤ͂͜Ȅࡉ̴̤͈̥̥ͦ͊ͣͩͥȃ̶̈́̈́ͣḘ̷̏ͅຝ̥̞͈̦ͦ̀ͥȄু໦̹̻඾ུ૽
ͅয̀๱̈́ͥউ̜̥̜́ͥͣ́ͥȃ
ȁ͉́Ḙ̦̏ͦȄͺές΃ࠏͺις΃૽͞υΏͺ૽̜̳́ͥ͂ͥ͂Ȅ̠̜̠̥̓́ͧȃങ߿എ
ΑΞτ΂Ηͼί͉͈̥͂̓ͭ̈́͜͜౶̞̱ͣ̈́Ȅ࡛৘͈๞͈̭ͣ͂͜ু࣭ྦྷ͕͉̓ͅ౶̞ͣ̈́
̹͛ȄΑΞτ΂Ηͼί͈̥̈́ςͺςΑΞͻΛ·͈̥̈́Ȅ฻౯̧̢̦̩̞̞̠̾͂͢ͅȃຊ৪͉
ၣڠಎͅȄ̽͂͜͜໦̥̩̞ͤͅΑΞτ΂Ηͼί͉Ȅ඾ུ૽ոٸ͈ΑΞτ΂ΗͼίȄ̥̈́́͜
ࣱ૽͈ΑΞτ΂Ηͼί̜́ͥ͂এ̹̽ȃ͈࣭͈̥֚̾̈́ͅȄ̥̾̀ി႞̱͂̀ޑଷႲ࣐̯ͦ̀
̧̹૽ș͈ঊః͂ȄႲ̧࣐̱̹̀Ȅ̞ͩ͊ๆऻ৪͈ঊః̦͂൳ݳ̳̞̠ͥ͂අਂ̈́ΏΙν΀Ȝ
Ώοϋͅआ̰̳͈̜̭́ͥ͂͜͜Ȅࣱ૽ΑΞτ΂ΗͼίȄࣱ૽ͅచ̳ͥ༊ࡉ͈ၑٜͬඳ̱̞͜
͈̱̞̀ͥ͂ͅএ̠ȃ
ȁܦ࣭ࢃȄຊ৪͉ఱڠޗ֥͂̈́ͤȄדْ͞໲ڠ̤̫ͥͅ૽ਅΑΞτ΂Ηͼί̞̾̀ͅࡄݪ̳ͬ
̳͛Ȅ࣒݅ͬ௽̫̀Ȅ̳́ͅ 20ාոષ̦̹̾ȃ̷̠̱̹̥̈́́Ȅ͉ͤ͞Ȅু໦ͬ͏̩͛Ȅ̺
ͦ͂̽̀͜ͅ໦̥̳̞ͤ͞႕͉඾ུ૽ΑΞτ΂Ηͼί̜́ͤȄ໦ࣱ̥̩̞͈͉ͤͅ૽ΑΞτ΂
Ηͼί̜́ͥ͂৘̳ۜͥȃ
ȁ̭͈̭͉͂Ȅఱڠ͈࣒݅Ȅ׵ਠ͉̻ͧͭ͜Ȅ࢖ٳ࣒ज̤̞̀͜ͅ൳အ̜́ͥȃ̢̹͂͊Ȅ
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1996ාഽີ५ఱڠͅ಍හ̱̹ຊ৪̦Ȅ૽໲ڠ໐࢖ٳ࣒ज́Ȅȶͺις΃૽͈૽ਅ۷ȝȝדْͬ
ಎ૤̱͂̀ȷ͂ఴ̱̀Ȅͺις΃דْͅഴા̳̞̞ͥͧͧ̈́૽ਅͼιȜΐ̞̾̀ͅȄד௨঩ၳ
ͬဥ̞̀୰ྶ̧̱̹͂͜Ȅ̽͂͜͜฽؊̦̜ͤȄȶၑ̧ٜ̹́ȷ̞̠͂ۜே̦ܙ̵̹͈͉ͣͦȄ
ࣱ૽̷͈ఈ͈ΑΞτ΂Ηͼί͉̩́̈́Ȅ඾ུ૽͈ΑΞτ΂Ηͼί̜̹́̽ȃȶ̭ͭ̈́͏̠̞ͅ
̺͘ͅࡉ̞͈̥ͣͦ̀ͥȷ̞̠͂ޥᐑ͈୊̦̜̦̹̭͉̽͂Ȅ̞ܱ͘͜؛ͅ૧̱̞ȃ
ȁఱڠ͈௾ުࡄݪȪ௾აȫ̤̞̀͜ͅȄדْ̤̫ͥͅ૽ਅΑΞτ΂Ηͼίࡄݪ͈໦࿤͉́Ȅ඾
ུ૽ΑΞτ΂Ηͼίͅಕ࿒̱̹͈̦͜գുഎͅఉ̞ȃˍȫ࣒݅͞׵ਠ͉́Ȅדْ͞إڢ͈ίυκ
ȜΏοϋȆΫΟ΂̞ٜ̈́̓̾̀ͅ୰̱̹ͤḘ̦̏̓႒߿എ́Ȅຝ̥̦͈ͦͥͩ૽ۼ͈ܨ঵̻ͬ
͈̠̓͢ͅੱ̫͈̥̞̾ͥ̾̀ͅڠ୆࢛ͅ൮อນ̱̞̀ͣ͜Ȅ൦ა̱̹̳͈̜̦ͤͥ́ͥȄ͞
͉ͤȄ඾ུ૽̷͂ͦոٸ͉͂́Ȅ਋࣒৪͈ၑٜഽ͂ޟྙ͉ͅڒ౲͈֑̞̦̜̠ͥ͢ͅএͩͦͥȃ
ḁ̏̈́́͜Ȅͺές΃ࠏͺις΃૽͈ͼιȜΐ̱͉͂̀ȄρΛΩȜ͞ΑεȜΜ஖਀̈́̓Ȅȶ̥
̭̞̞̽ȷͼιȜΐ̦೰಍̱̤̀ͤȄ̷̠̱̹ͼιȜΐ̶̦̈́Ȩࣱ̏͂ͅ૽ু૸͂̽̀ͅະ࿱
١͈̥̈́Ȅ̶̈́๱ુে̞̞̠͈̥͂ͥȄၑٜ̱̦̹̞̠͢ͅࡉ਋̫ͣͦͥȃ
ĩĳĪȁͺές΃ϋȆͺις΃ϋ͈ΑΞτ΂Ηͼί͈อ୆
ȁ̭̭́͘Ȅຊ৪̦̞̥̱̀ͅ૽ਅΑΞτ΂Ηͼί̷͈͂ࡄݪͅޟྙͬ༴̩̞̹̹̥̽ͬͅ੆
͓̹ȃ̹͘Ȅ๊͈֚඾ུ૽͂̽̀ͅȄ඾ུ૽ΑΞτ΂Ηͼί͈ၑٜ̩͓ͣ̀ͅఈ͈૽ਅΑΞτ
΂Ηͼί͈ၑٜ͉ඳ̱̞̭̞͂̾̀ͅ͏̹ͦȃ
ȁ௽̞̀Ȅུ୯͉́Ȅࣱ૽ΑΞτ΂Ηͼί͈ٜ୰͒͂აͬૺ̹̞͛ȃུა͈࿒എ͉Ȅ඾ུ૽ͅ
͂̽̀ၑ̴ٜ̦͚̥̱̞૽ਅΑΞτ΂Ηͼί͈͌͂̾Ȅࣱ૽ΑΞτ΂Ηͼί̞̾̀ͅȄדْै
຦ͅഴા̳͈ͥͬ͜ಎ૤ٜͅ୰Ȇ໦ଢ଼̱̞̩̭̜̀͂ͥͅȃ
ȁ͉́Ȅͺις΃דࣱْ̤̫ͥͅ૽͈႒߿എͼιȜΐ͉̞͈̠̱̾̓̀͢ͅ౪୆̱̹͈̜́ͧ
̠̥ȁȁ̷͉ͦȄ20ଲܮ੝൮Ȅדْॲު౪୆̧͈̭̯̥͈͖̭̦ͧ́ͥ͂́ͥ͘ͅȃ̭ͦͣ
͈ΑΞτ΂Ηͼί͉Ȅ͂͂͜͜ȶηϋΑΠτσȆΏοȜȷȪMinstrel Showȫ͂͊ͦͥ͢଱ࠠ͞Ȅ
ฒ૽ͬ৽૽࢖̳͂ͥ໲ڠै຦̧̤̫ͥ֨ͅၛ̀࿨ࣱ͈૽΅λρ·ΗȜͬדْͅ؊ဥ̱̹͈́͜
̜̹̽ȃ
ȁ̮̩੝ܢ͈דْै຦Ȅ̢̹͂͊อྶ̱ؐ͂̀౶ͣͦͥΠȜζΑȆ΀ΟͻΕϋ (Thomas
Edison)ͥ͢ͅै຦ȸ;΁ȜΗȜιυϋȆ΋ϋΞΑΠȹ(The Watermelon Contest, 1896)̥͂Ȅȸ΍
ϋδ͂ͺȜϋΠȆΐλζͼζȹ(Sambo and Aunt Jemima, 1897) ͈̥̈́ͅȄ̳́ͅΥ΄Ξͻῄ
ࡶಫࣱ̯̹ͦ૽͈૽໤͉ഴા̳͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̧̦̹͂̾͂Ȅדࣱْ̤̫ͥͅ૽ΑΞτ΂Ηͼί͈ࡔ߿͉̞̩̥̾ͅ໦႒̧̠́ͥ̈́̽͢ͅ
̩̀ͥȃུა͉́Ȅ৽̺̹̽ͼιȜΐ͈̠̻͈֚̾Ȅͺϋ·σȆΠθȪUncle Tomȫ͈ΑΞτ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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΂Ηͼίͅಕ࿒̱Ȅࣉख़̧̱̞̹̞̀ȃ
Ⱥͺϋ·σȆΠθȪUncle Tom̹͉͘ġTomȫȻ
ȁͺϋ·σȆΠθȪΠθ̲̞͞ȫ͉Ȅി႞ଷഽ෱গոஜͅಠ̯̹ͦΧς΀ΛΠȆΫȜΙλȜȆ
ΑΠȜຳ૽ (Harriet Beecher Stowe)͈઀୰ȸͺϋ·σȆΠθ͈઀ؚȹ(Uncle Tom’s Cabin, 1852)
ͅ੄ࣱ̩̀ͥ૽ി႞̜́ͥȃ̭͈ै຦͉͈̻ͅةഽ̥׵ࠠا̯ͦȄדْا̯̹ͦ͜ȃדْๅ͈
ड੝͈͈͉͜ 1903ා͈΀Ρ;ͻϋȆS. εȜΗȜ (Edwin S. Porter)۬ආͥ͢ͅ 12໦͈ै຦̜́
ͥȃ
ȁדْ͈Πθ͈ͼιȜΐ͉ȄΑΠȜ͈઀୰͂൳̲̩Ȅȶྵ̦̫́ฒ૽ਫ਼ခ৪Ȫmaster ͂͊ͦ͢
̦ͥȄി႞̹̻͉ massa͂͐͢ȫ̩̳̾ͅ஝ၻ̈́ͥ౳଻ി႞̹͉͘ঀဥ૽ȷ̜́ͥȃ̹͘ȄΠ
θ͉ႁ̦ޑ̩౳଻എ̈́ٸࡉ̜̦́ͥȄฒ૽੫଻ͅ଻എ۾૤̞̺̩͈͉ͬȶ̷̠̞͛̽̈́͜ȷ͂
ࣉ̢̠̩̺̹ͥ̈́͒ͤ̽͢૽໤̜́ͥȃ๱ુͅ౳଻എ̺̦଻എΣνͺϋΑ͉Δῦ̞̠Ȅ̩͢
ࣉ̢ͥ͂ȶ̢̜̞ͤ̈́ȷ૽໤̢̞̠͂͢ȃ๞͉̹͘Ȅౙ੗́Ȅฒ૽̩͓ͣͥ͂ͅ౶എτασͅ
̤̞̀Ⴆ̯ͥ͂ͦͥȃ
ȁΑΠȜ͈઀୰͉Ȅධ໐͈ി႞ଷഽ͈৘ૂͬ౶̴̞ͣͥͅཤ໐͈ฒ૽̹̻͚̫̀ͅಠ̯̹ͦै
຦̜̹́̽ȃ৏ຊ͈ݪޭ͈փ଎͉Ȅി႞ଷഽ̦̞̥ͅ๱૽ൽഎ̈́ଷഽ̜̥́ͥͬȄ̈́͜ͅ౶ͣ
̞̈́ཤ໐͈΅ςΑΠޗര̥̳̩ͩͤ͞ͅা̱̀Ȅଷഽ෱গა̭̜̹ͬࣞ͛ͥ͂̽ͅȃ̱̹̦̽
̀Ȅ৽૽࢖ͬΠθ̞̠̞̥͂͜ͅ஝ၻ̈́·ςΑΙλϋ̳̭͉ͥ͂ͅȄȶ̭̞̞ͭ̈́ͅ૽̜́ͤȄ
̹̱̹̻ͩ͂൳̲΅ςΑΠޗര͈̈́ͅȄ૽͉̞̠́̈́̈́͢ե̷̞̯̥̞̠ͬͦ̀ͩȷ̞̠͂Α
ΗϋΆ̢̠̹̥̫̭̽ͥ͂̈́ͤͅȄఱ̞ͅඋ৪͈൳ૂͬۓ̱̹ܳȃ
ȁ̭̠ࣉ̢ͥ͂ȄΠθ͈̠̈́͢஻ैષ͈΅λρ·ΗȜ͉Ȅി႞ଷഽ฽చ׋൲ͬ௯ૺ̱̹͂ࣉ̢
̹̩̦̈́ͥȄ࡛৘͉ͅȄდ͉ݙ̜̹̭́̽͂͜ঐഊ̧̱̤̹̞̀ȃ̭͈઀୰͉႕ٸ̜́ͤȄ࡛
৘͈২̤̞͉ٛ̀ͅȄΠθ͈̠̈́͢ΑΞτ΂Ηͼί͉Ȅධ໐͈ฒ૽̦ി႞ଷഽ͈ୃ൚଻ͬ৽ಫ
̳ͥषͅ၌ဥ̯̹͈̜ͦ́ͥȃ
ȁ̾ͤ͘Ȅȶධ໐͉́Ȅി႞ু૸̦࡛ેͅྖ௷̱໹გͅ༥̱̞ͣ̀ͥȃ̺̥ͣȄി႞ଷഽ͉ၻ
̞ଷഽ́ం௽̧̳͓͈̜̈́́ͥȃٜ༶̱̀̽̀͜͞Ȅু໦͈ႁ́૙̧͓̞̩̭͈̞̀͂́̈́Π
θ͈̠̈́͢ྫෝࣱ̈́૽͉Ȅ̢̥̱̠̽̀ࣾ̽̀͘ȷ̞̠͂ࣉ̢༷ͬ঑̢̹͈̜́ͥȃ
ȁ࡛ह́͜Ȅฒ૽ͅచࣱ̱̩̺̀͒ͤͥ૽͞Ȅฒ૽͈ࠨ̹͛σȜσͅྫૄ࠯ͅਲ̤̠̳͂ͥȶ࿹
൝୆Ηͼίȷࣱ͈૽͈̭͂ͬȄȶ̜̞͉̾ͺϋ·σȆΠθ̺ȷ͂࡞̠̭̦̜͂ͥȃ̹͘ȄȨUncle
TommingȩȪฒ૽ࣣ̳̭ࠞͥ͂ͅȫ͈̠͢ͅ൲ত̱͂̀ঀ̭̜ͩͦͥ͂ͥ͜ȃ̷̭̭͈́͘ȶͺ
ϋ·σȆΠθȷ̞̠͂૽໤͈ͼιȜΐ๊͉֚ͅ૫൫̢̱̹̞̠͂͜͢ȃ
ȸ΄ϋȆγȜȹ͈͂௤ߚ͂ͺϋ·σȆΠθ
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ĩĲĪġȁדْ͈ͺϋ·σȆΠθ
ȁדْͅഴા̳ͥȶͺϋ·σȆΠθȆΗͼίȷࣱ͈૽ഴા૽໤͉Ȅฒ૽͈۷ݖ͂̽̀ͅࡉ̞̀
̀૤౷̞͢ంह̜́ͤȄ૽ܨ̦̜̹̽ȃ̹͘Ȅדْͬଷै̳̦͙ͥͩ͂̽̀ͦ͊ͅȄฒ૽ݖ̥
ͣ໲߉̦੄̞̞̠̈́͂փྙ́Ȅྫඳ̜̹́̽ȃ̭̠̱̀Πθ͉Ȅ೰๔ࣱ͈૽΅λρ·ΗȜ̱͂
̀Ȅఉ̩͈דْͅഴા̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̢̹͂͊ȄG. W. ΈςέͻΑ۬ආ͈ಿ༎דْȸ࣭ྦྷ͈஻୆ȹȪThe Birth of a Nation, 1915ȫͅ
͜Πθ໓͈ി႞ ȶ̦಑৘̱̈́͜ Ȫ͓דْ͈লྃͅ Ȩ͉faithful soulȩ͂ া̯ͦͥȫȷ࿨́ഴા̳ͥȃ
̯ͣͅȄȸ໓͂ވͅݲͤ͆ȹ(Gone with the Wind, 1939)ࣱ͈૽౳଻εȜ·ȪPorkȫ̈́ ̓Ȅ̯̰͘
̈́͘דْ͞઀୰ͅȶ੶ঀ̞ȷȪםࢊ͉́ servantȃ৘ष͉ͅി႞Ȅ̾ͤ͘ slaveȫ࿨́ഴા̱̹ȃ
ȁͺϋ·σȆΠθഎ̈́΅λρ·ΗȜ̱͂̀Ȅ࡛ య͈דْͅഴા̳͈̱͉ͥ͂̀͜Ȅ̹ ̢͂͊ȸέ
ρͼΡȆΈςȜϋȆΠζΠȹȪFried Green Tomatoes, 1991)͈ΫΛΈȆΐοȜΐȪBig Georgeȫ͞ ȄȸΡ
ρͼΫϋΈȆηΑȆΟͼΐȜȹ(Driving Miss Daisy, 1989)ࣱ͈૽׋ഢ਀Ȅȸड͈ࣞ૽୆͈ࡉ̫༷̾ȹ
(The Bucket List, 2007)́κȜ΄ϋȆέςȜζϋȪMorgan Freemanȫ̦׵̲̹΄ϋۛ৪̦̜̈́̓
̬̠ͣͦ͢ȃ
ȁ੝ܢ͈דْ͉́Ȅͺϋ·σȆΠθ̤͍̭ͦ͢ͅয̹૽໤͉Ȅฒ૽͈ȶ̮৽૽အȷ͂෠׬୆ڰ
ոٸ̈́͜ͅ౶̞ͣ̈́ȶז׿͈̭̓͜ȷ͈̠̈́͢Ȅဘ౽̈́΅λρ·ΗȜْ̱֚͂̀എͅຝ̥̹ͦȃ
̱̥̱Ȅ࡛య͈דْͅ੄̩̀ͥͺϋ·σȆΠθȪഎ૽໤ȫ͉Ȩ̢͉̤̥̥̏͂ͅ׋ഢ਀Ȩ̏͂
͉ͅఱڠޗ֗ͬ਋̫̹ව֭ۛ৪̞̹̠͂̽͢ͅȄΨρ΀Ξͻ̦̜ͥȃ̹̺Ȅฒ૽৽૽࢖ȁȁఉ
̩͈ાࣣȄະࢨ̈́ၛા̜ͤͅȄু૞ி৐̱̞̀ͥȁȁͬྫজ͈̮̭ͧ́͘঑̢̧ͥ֨ၛ̀࿨Ȅ
̧ͩ࿨̜̭͉́ͥ͂ވ೒̳ͥȃ
ĩĳĪȁͺΣι͈ͺϋ·σȆΠθ
ȁͺϋ·σȆΠθ̷̤͍ͦ͢ͅ႒̳ͥ΅λρ·ΗȜ͉ȄͺΣιדْ͜ͅഴા̱̹ȃ1940ාయȄ
ಿ̞ȶུڒഎ̈́ȷדْ͈̜̞͘ͅષד̳ͥκΦ·υȆͺΣι઀ै຦̱͂̀Ȅȸͺϋ·σȆΠθ
͈઀ؚȹ͞ȸυΫϋΕϋȆ·σȜΕȜȹ̞̹͂̽ै຦̦ैͣͦȄ૽ܨͬฎ̱̹ȃ̩͂ͅȸͺ
ϋ·σȆΠθ͈઀ؚȹ̢͉̩̥̱ͤષד̯ͦȄȸͺϋ·σȆΠθ͈Ψϋ΄υȜȹ(Uncle Tom’s
Bungalow)̈́̓Ȅ̩͢য̹ΗͼΠσ͈͈͜͜ଷै̯̹ͦȪඤယ͉͕͖൳̲ȫȃ
ȁͺΣιדْȸͺϋ·σȆΠθ͈઀ؚȹࣱ͈૽΅λρ·ΗȜ͉Ȅ̓ͦ͜΋η΃σ̜́ͤȄȶཪ
ظഎ̈́ධ໐ȷͬນ̧̳̤͈ͤ͘઀ൽߓȁȁ୼࣐̩ͬ૊ܨ஑͞ȄχΣ̈́̓෎ఝ̵̲̯ͬۜͥ൲໤Ȅ
Αͼ΃͞࿤ऴ͈ཅ̥̈́৘ͤȁȁ͂͂͜ͅຝ̥̹ͦȃै຦͈͏̧̞͉ͭȄͺ΢·υΣΑΞͻΛ·
̜́ͤȄȶΑχΣȜ୼ȷ(Swanee River)͈̈́̓ȶࡣ̧̧͢ධ໐ȷ̵̲̯ͬۜͥإڢ̦̭ͦͬޑ಺
̱̹ȃ
ȁΠθ͉̲̳ͬ͛͂ͥ΅λρ·ΗȜ̹̻͉ȄηνȜΐ΃σഎͅိ̹̽ͤظ̹̱̽ͤ̀۷ݖ͈࿒
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ͬڢ̵̱̹͘ȃ͈̻ͅḘ͈̠̏̈́͢ै຦͉ȄΟͻΒΣȜȆͺΣιͬಎ૤ͅ˰˲ͺΣι͈ଲٮͅ
̧֨ࠑ̦ͦȄ60ාయ̥ͣ 70ාయ́͘૽ܨ๔ழ̱͂̀඾ș༶௣̯̹͈̜ͦ́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹ͺΣι͈डఱ͈࿚ఴ͉Ȅȸͺϋ·σȆΠθ͈઀ؚȹͬඋ̺̭̦̜ͭ͂ͥঊ̷̓͜͜
̠̞́̈́ঊ̓͜͜ͅȄȶࣱ૽͉̭̠̱̹͈͂͜Ȅධ໐͉̭̠̞̠̲͂ۜȷ̞̠͂ΑΞτ΂Ηͼ
ίا̯̹ͦιΛΓȜΐͬ૒̢̫̱̹̭̜̾̀̽͂́ͥ͘ȃ̷̱̀Ḙ̠̱̹̏ͺΣιͬࡉ̹ঊ̓
̹̻͉͜Ȅ૽ਅओ༆എ̜̥́ͥ͂Ȅ͌͂ͬȄ̩͂ͅຝུ̥̞ͦ̀ͥ૽ࣱ̜́ͥ૽ͬੱ໊̫̾ͥ
૛എ̈́ນ࡛̜̥́ͥ͂ͬփে̵̴Ȅ͈̈́ͭ݃࿚̴̞̺̥͜ͅȄْܾاࣱ̯̹ͦ૽͈উͅ૶̱ͭ
̞̹͈̜́̽́ͥȃ
ȁ̢̹͂ȄΑΠȜ͈઀୰ȸͺϋ·σȆΠθ͈઀ؚȹͬඋ̺ͭࠐࡑ͈̜ͥ͌͂́͜ȁȁ̢̹͂͊Ȅ
ຊ৪ু૸̭͈ै຦ͬඋ̺̭͉̜̦ͭ͂ͥȁȁ΋η΃σ̈́ͺΣιๅͬࡉ̞̀ͥ͂Ȅȶ̷̷͉ͦͦȄ
̭͉̭ͦͦȷ̞̠͂ྥ̈́ۜژ̷̠͂ͣͩͦ̈́ͥͅͅȃͺΣι͈΅λρ·ΗȜ͈൲̧͞రত͉̞
̥͜ͅՔ̱̩ͣȄ̩̈́ͭ͂̈́Ȅി႞ଷഽ͕͈͖͈̱̹͂͜ͅ௰࿂͉̜̹͈͉̞̥̽́̈́Ȅ̷͈
ॼ࣯̯͉Ȅ৘͉̹̞̱̹̭͉̥̹̥̞͂́̈́̽ͦ̈́͜Ȅ̞̠̲̦̱̩͈̜͂ۜ̀ͥ́ͥȃ̭͈
̜̹̦ͤȄȶऻ͈̞̈́ȷ̴͉͈ͺΣι̦৘͉๱ુͅऻै̞̠ͤ͂Ȅܓࡏ̈́ΩρΡΛ·Α̢̞͂
͈͉̞̜̠̥ͥ́̈́́ͧȃ
ȁࣱ૽̦χΣ͞ၶࡂͅ૙̞̥̹̳̾ͦͤͥΏȜϋ͉Ȅུြॼ࣯̜̦́ͥȄڢ̱̞إڢ̵͈̀ͅ
΋η΃σͅຝ̥̹̹ͦ͛ͅȄ̜̹̥͜ॼ࣯̞̥͈̠́̈́͢ͅȄઢ̢ͥ࢕ࠊ̱͂̀ঊރ̹̻͈̜
̹͘ͅͼϋίΛΠ̯̞̩ͦ̀ȃ̭͈̭͉͂࿚ఴ̢̜̞̠́ͥ͂͢ȃ
ȁ͈̻ͅȄ৘ৢๅדْ́͜ͺΣί͜Ȅฒ૽̞́̈́΅λρ·ΗȜֳ͞ಐ૽̜̈́̓́ͦ͊Ȅ૙̞
̥̠̦̾ͦ͢फ़̯̠̦ͦ͢Ȅ̷͉ͦȶ̮͌͂͂ȷ̜́ͤ૬̢̩̞͈̺࣫͂ͣ̈́̀͢ͅȄ̞̠͂
߹̦࢜ͺις΃דْ͉ͅ੄̩͈̜̦̀ͥ́ͥȄ̷͈ാరȄࡔ߿̭̠̱̹ͬͺΣι̦ಃ̞̹͂͜
̢̞ͥ͂Ȅຊ৪͉ࣉ̢ͥȃ
ȁഢ̲̀Ȅ࡛య́͜Ȅέ͹ϋΗΐȜדْ͞˯ˢדْͅȄͺϋ·σȆΠθ͈ͼιȜΐͬൎג̱̹
̠̈́͢΅λρ·ΗȜ̦ഴા̳̭̦̜ͥ͂ͥȃֳಐ૽̈́̓Ȅ૽ۼոٸ͈ంह̱͂̀ഴા̳̭ͥ͂
̳̜ͣͥȃˎ )ষ୯͉́Ȅ࡛య͈דْͅഴા̳ͥȄȶ૧߿ͺϋ·σȆΠθȷ̧̞̠͓͂͜૽໤௨ͅ
ಕ࿒̱̹̞ȃ
ġĩĴĪȁȶ಼̧ͩ࿨ȷࣱ૽ȝȝζΐ΃σȆΣΈυ
ȁ2000ාஜࢃͅȄΧς;ΛΡדْ̩͢ͅഴા̱̹ͺϋ·σȆΠθ͈Տਅ̧̞̠͓͂͜΅λρ
·ΗȜ̱͂̀Ȅȶζΐ΃σȆΣΈυȷȪmagical negroɁ͏ࣱ̨̱̈́૽ȫ̧̜̬̭̦ͬͥ͂́ͥȃ
๞ͣͬ۰ౙͅ೰̫݅̿ͥ̈́ͣȄȶ಼ুடഎ̈́ႁͬอܞ̱̀Ȅু̬̠ͣͬ̈́̽̀ฒ૽৽૽࢖ͬ੩
ࣱ̫ͥ૽̧ͩ࿨ȷ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃͺϋ·σȆΠθ͉Ȅ౶ෝ͈࿂́ฒ૽ͅႦ̭ͥ͂̈́̽̀ͅ
̞͈ͥͅచ̱Ȅζΐ΃σȆΣΈυ̹̻͉Ȩ಼̏͂ͅ૽എ̈́ෝႁͬခ̳ͥȃˏȫ
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ȁ๞͉ͣȄ̱ ̱͊͊˯ˢדْȄέ͹ϋΗΐȜדْͅഴા̱̹ȃ̢̹͂͊ȄȸΈςȜϋζͼσȹȪThe
Green Mile, 1999ȫࣱ͈૽ঘߺ਒͞ȸΨ΄ȜȆό͹ϋΑ͈ഥ୰ȹȪThe Legend of Bagger Vance,
2000ȫ͈΅λΟͻȜ͞Ȅȸഛঀ͈̩̹ͦশۼȹȪThe Family Man, 2000ȫ͈γȜθτΑ౳଻Ȅȸγ
ȜςȜȆζϋȹȪHoly Man, 1998ȫ͈ȶ੘ႛ͈౳ȷ͈࿨̦̭̜̹ͦͥͅȃশయ୭೰Ȅໍర୭೰͉Ȅ
ै຦̯̰̜ͤ́ͥ͘͘͢ͅȃ
ȁζΐ΃σȆΣΈυ͉ͅ౳଻̦գുഎͅఉ̞̦Ȅ੫଻͈૽໤͜ంह̳ͥȃȸ17प͈΃σΞȹ
ȪGirl, Interrupted, 1999ȫࣱ͈૽ۭࢌ঍͞ȸΌȜΑΠȹ(Ghost, 1999)͈Ⴀෝ̠̞ͣ̈́঍ȁȁ̞
̴ͦ͜;ȜάȜȆΌȜσΡΨȜΈȪWhoopi Goldbergȫ̦׵̲̹ȁȁȄȸζΠςΛ·Αȹ(The
Matrix, 1999)̷̤͍͈͢ΏςȜΒ́ΈυςͺȆέ΁ΑΗȜȪGloria Fosterȫ̦׵̲̹૽໤΂ρ
·σȪOracleȫȄȸ૯࿡ಎ͈΍Ψ΢ȹ(Midnight in the Garden of Good and Evil, 1997)ͅഴાࣱ̳ͥ
૽Ⴧ੫̜̈́̓́ͥȃTVΏςȜΒا̯̹ͦΑΞͻȜήϋȆ΅ϋΈ͈઀୰ȸΎȆΑΗϋΡȹȪThe
Stand, 1978ȫ̸ࣱ͈̈́͜ͅ૽੫଻̦ഴા̳ͥȃ
ȁ̹̺Ḙࣱ͈̏ͦͣ૽੫଻΅λρ·ΗȜ͉Ȅۭࢌ঍̠̞ͣ̈́͞঍̈́̓Ȅ֚؊͉ॽমͅਲম̱̀
̞̹ͤȄസ͈ٛͺΩȜΠͅ༥̱̞̹ͣ̀ͤ͂Ȅ̜ͥ೾ഽςͺςΑΞͻΛ·ͅຝ̥̞̞ͦ̀ͥ͂
̢ͥȃ౳଻̩͓ͣ̀ͅȶζΐ΃σȷ̞̠͕͂̓૽ۼၗ̱̹ͦͼιȜΐ͉̞́̈́ȃ
ȁζΐ΃σȆΣΈυ̦ഴા̳ͥדْ͉Ȅֳಐ஑͞κϋΑΗȜ̦ഴા̱̹̳̞ͤͥͩͥ͠˯ˢד
ْ͉̻̦̠̦͂Ȅέ͹ϋΗΐȜഎ̈́͏̧̞̦̜ͭͥȃ಼૽എ̈́૸ఘෝႁͬ঵ࣱ̾૽͞Ȅ̸̈́͛
̞̹ͺΡΨͼΑࣱ̳ͬͥ૽̦̭̥̩̓ͣ͂̈́͜ഴા̱̀૽ۼၗ̱̹ͦȶ̻̥ͣȷͬอܞ̳ͥȃ
̷̱̀Ȅু໦͈၌ף̹̩ͬ̽͘ྫণ̱̀Ȅฒ૽ͅܙ̷̞ͤȄ੩̫ͥȃ
ȁ๞͉ͣȄ̩͂ͅ౳଻͈ζΐ΃σȆΣΈυ͉Ȅౙͅٸࡉ͞࡞൲̦ະএ݈̺̫͉̞̈́́̈́ȃ͏̾
̢̠͉̜̞́ͤ̈́τασ͈ুࡨ݂୅ୈ૰͈঵̻৽̜́ͤȄၑٜ̱̦̹̞ၑဇ́Ȫͥ́͘ࡂ̦ব
̞৽̩̳̠̾͢ͅͅȫ৽૽࢖͉̲̳ͬ͛͂ͥฒ૽̹̻̩̳̾ͅȃ̳̻̈́ͩȄ๞͉ͣέ͹ϋΗΐ
Ȝ͈ଲٮ͈ͺϋ·σȆΠθ͈̠͈̜̈́́ͥ͢͜ȃ
Ⱥ͍ࠫȻ
ȁུა͉́Ȅדْ̤̫ͥͅ૽ਅΑΞτ΂Ηͼίͅಕ࿒̧̱̹̀ȃ̴͘Ȅ඾ུ૽̥͂̽̀ͩͤͅ
̳̞͞૽ਅΑΞτ΂Ηͼί̱͂̀Ȅ඾ུ૽ু૸͈ΑΞτ΂Ηͼίͬȸ΄ϋȆγȜȹͬ႕͂̽ͅ
̀୰ྶ̱Ȅ௽̞̀Ȅ඾ུ૽͉͂̽̀ͅ๤ڛഎၑٜ̱̞̿ͣ૽ਅΑΞτ΂Ηͼίࣱ͈̜֚̾́ͥ
૽ΑΞτ΂Ηͼί̞͈̾̀ͅ୰ྶ͒͂൵ව̱̹ȃ̯ͣͅȄࣱ૽ΑΞτ΂Ηͼί͈యນഎ͈̈́͜
̱͂̀ȶͺϋ·σȆΠθȆΗͼί͈૽໤௨ȷͅಕ࿒̱̀࠿൦ͬૺ̹͛ȃ
ȁͺϋ·σȆΠθ͈΅λρ·ΗȜ͉Ȅࣱ૽ΑΞτ΂Ηͼί͈̥͉̈́́Ȅ๤ڛഎ඾ུ૽͜ͅၑٜ
̱̳̞͕̠̜́ͥ͞ȃ̷͉ͦȄࢨ̵̷̠̈́Ȅ΋η΃σ̈́Ȅౙ੗̈́΅λρ·ΗȜ̺̥̞̠̭ͣ͂
̦͂ఱ̧̞̜̠́ͧȃࢃͅაࣉ̳ͥఈ͈ΑΞτ΂Ηͼί̩͓ͣͅȄઢ͙̞̽̀̀ͣͦͥȶ૽ࢡ
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̧͈̳ͥȷ΅λρ·ΗȜ̜́ͥȃ༷֚Ȅȸ΄ϋȆγȜȹ͈඾ུ૽̹̻͜Ȅة૽͜੄̥ͥ̈́́ވ
೒̳ͥεͼϋΠ͉Ḙ̥̏̓ઢ̢ͥ΅λρ·ΗȜ̜̞̠̭̜́ͥ͂͂́ͥȃ
ȁΠθ͜඾ུ૽͜Ȅވ೒̱̀Ȅฒ૽͈ഴા૽໤Ȅ̩͂ͅ৽૽࢖͉̥͈ͤ̈́ͭͣ͢փྙ́Ⴆ̽̀
̞̀Ȩ̏֨ၛ̀࿨̞̭̦̈́̽̀ͥ͂ͅఉ̞Ȅ̞̠̭͂͂͜ঐഊ̧̠́͢ȃࠫޫḘ̠̱̹̏דْ
͈̥͈̈́΋η΃σ̈́๱ฒ૽΅λρ·ΗȜ̹̻͉Ȅͺις΃̞̠࣭̦͂Ȅฒ૽̧̹̻̦̹৾̽̀
๱ฒ૽ͅచ̳ͥఠഽ̞̾̀ͅȄ࣊೰എ̈́࿒͙̠̱̞̭́͂̀ͥ͂ͬ͢া̢̳͈̺̞̠͂͜͢ȃ
̾ͤ͘Ȅി႞ଷഽ͉Ȅ̞͢ଷഽ̢͉̞̞͂́̈́́͘͘͜ȄΠθ͈̠̈́͢૽໤͉آࠃͬ࿎̽̀Ȅ
̷͈ࠫضȄȶྶ̩ͥڢ̱̩ȷฒ૽̩̳̾ͅ૽୆ͅྖ௷̱̞̹͈̀́Ȅઁ̱͉̞͢໐໦̜̹̽͜Ȅ
̞̠͂ᬤ༕ͬୃ൚ا̳͈̜̠ͥ́ͧȃ̹͘Ȅ඾ུ૽΍ρςȜζϋ͉Ȅडࢃ͉ͅু໦̹̻̦ȶ་ȷ
̜̹̭́̽͂ͅܨ̧̿Ȅ͙ͭ̈́ಏၻ̱̈́̽̀ͅਞ͈ͩͥ́Ȅ͉ͤ͞ฒ૽̦͈ͩࣉ̷̢༷̭ȶ͏
̠̾ȷ́ୃ̱̥̹͈̺̽Ȅ̞̠͂ࠫა͈̜̈́ͥ́ͥͅȃ
ȁΠθ͈ΑΞτ΂Ηͼί͂Ȅȸ΄ϋƦγȜȹ͈̠̈́͢΋ιΟͻדْͅވ೒̳ͥܓࡏ଻͉Ȅ๱ુͅ
૬࣫̈́Ȅະ࿱١̈́ΞȜζͬ༴̴̢̭̞̥̥ͭ́ͥͩͣ͜ͅȄξȜκρᾼȄઢ̞ͅ༫ͭ́໮ૐ
̱̠̳͂ͥ͢ത̜́ͥȃ̭͈փྙ́Ȅ΋η΃σ̈́ါளȄઢ̞͈ါளͬ஠࿂ͅ੄̱̹Πθ͈̠͢
̈́΅λρ·ΗȜ͞Ȅȸ΄ϋȆγȜȹ͈̠̈́͢ै຦͉Ȅ͕̥͈ΑΞτ΂Ηͼίȁȁ̢̹͂͊Ȅࣱ
૽ཻ̢̞͂͊࿪ΟͻȜρȜ̥ΑεȜΜ஖਀̱̥੄̞̠̈́̈́͢ै຦ȁȁ̩͓ͣͅȄ̷͈ܓࡏ଻ͬ
ঐഊ̳̭̦ͥ͂ඳ̱̩Ȅ̞ͩ͊ȶ̹̻̦՛̞ȷ͈̜́ͥȃ
ȁͺις΃דࣱْ̤̫ͥͅ૽ΑΞτ΂Ηͼί͉Ȅȶઢ̢ͥȷ໮ૐ߿͈͈̥͉̞͊ͤ́̈́͜ȃ͜
ࣺ͙̞̽͂̽̀ඳٜ͈̦̈́͜Ȅ৘͉ఉ̞ȃ̭ͦͣͅ۾̱͈̀ࣉख़͉ȄࣽࢃȄაࣉͬૺ̧̞͛̀
̹̞ȃ
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ಕ
ˍȅຊ৪̦ঐ൵̱̹ڠ୆͈௾ުࡄݪȪ௾აȫ͈֚໐͉Ȅུ૽͈ݺخͬං̀Ȅຊ৪γȜθβȜΐͅࠇशȃ
ˎȅ๱ฒ૽ΑΞτ΂Ηͼίֳ͈ಐ૽௨͈͒ൎגͅઙത̜̹ͬ̀୩ა̱͉͂̀ȄȨA Study of Star Wars Series
Part 1ȝMammy, Mulatto, and Hot Mama: Images of Female Aliens in the Star Wars Moviesȩ(2004ාȸີ५ఱ
ڠ૽໲ڠ໐ܮါల 40࣢ȹȄ211-225༁ )ȄȨThe Phantom Menace ofȦSpecieistȧCharacterizationȝ Star Wars 
Studies Part 2ȩ(2005ාȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల 43࣢ȹȄ75-90༁ )̦̜ͥȃ
ˏȅζΐ΃σȆΣΈυ͉̲̳ͬ͛͂ͥȄ2000ා൚শ͈ͺις΃דْͅഴાࣱ̳ͥ૽΅λρ·ΗȜ̞̾̀ͅ
͉Ȅȸ21ଲܮͺις΃২ٛͬ౶̹͈ͥ͛ 67ડȹȪ୤๶୷෨ఈ༎ಠȄྶ୞੥ഝȄ2002ාȫਫ਼ਓ͈୩აȶఉ
အا̳ͥΧς;ΛΡדࣱْ͈૽௨ȝȝȶ಼ȷზ࿨ȄήσΐοͺȄୃ ൡ෩ΪȜυȜȷ͂Ȅȸࣱ૽ࡄݪ͈ଲٮȹ
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